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В современных социально-экономических условиях деятельность профессиональ-
ных образовательных организаций, которые осуществляют подготовку кадров для совре-
менных ведущих направлений экономики, связана с решением ряда проблем. Преодоление 
трудностей предполагается на основе интеграции профессионального образования и произ-
водства, включая дуальную форму подготовки квалифицированных рабочих [3]. 
Несмотря на хорошие результаты, система дуального образования пока использует-
ся лишь частично, поскольку новые федеральные государственные образовательные стан-
дарты были ориентированы на существенное превышение теоретического обучения по от-
ношению к производственному: теория занимала 70 % времени обучения, практика – 30 %. 
А при подготовке рабочих кадров для высокотехнологичных производств куда ценнее ока-
зывается обратное соотношение, которое и предполагается при дуальной образовательной 
системе [5]. В связи с внесением изменений во ФГОСы это соотношение изменено в сторо-
ну увеличения доли практического обучения, что позволит более широко использовать ду-
альное обучение при подготовке квалифицированных рабочих. Эта форма возможна толь-
ко при хорошо отлаженном механизме социального партнерства. 
Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый тип взаи-
модействия профессиональной образовательной организации с различными институтами 
рынка труда, т. е. с предприятиями-работодателями, департаментом службы труда и заня-
тости населения, общественными организациями [2]. Дуальная система образования вклю-
чает две различные учебно-производственные среды – предприятия и государственного 
образовательного учреждения, осуществляющие взаимодействие и имеющие общую цель: 
повышение качества профессиональной подготовки обучающихся [1]. 
Предприятиям предоставляется возможность подготовки рабочих кадров непо-
средственно под свое производство, свои производственные технологии и оборудова-
ние. Это обеспечивает максимальное соответствие интересам производства, экономию 
времени и средств на поиск и подбор рабочих, их переобучение и адаптацию к усло-
виям конкретного предприятия. 
Образовательная организация также заинтересована в социальном партнерстве 
с производством, так как получает доступ к оперативной информации о текущем со-
стоянии производственных процессов, а это позволяет внести коррективы в обучающие 
программы и актуализировать определенные дисциплины [4]. 
В ГБОУ СПО «Нижегородский политехнический колледж» реализуется принцип ду-
альной системы через социальное партнерство. Обучающиеся по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения теоретические знания получают от высококвалифициро-
ванных специалистов на занятиях в колледже. За время освоения образовательной про-
граммы по специальности обучающиеся проходят учебную практику и практику по 
профилю специальности, которые могут реализовываться как концентрированно в нес-
колько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими знаниями. Часть 
учебной нагрузки реализуется преподавателями непосредственно в профессиональной 
образовательной организации, а вторая часть – мастерами производственного обучения 
и наставниками на предприятии. 
Обучающиеся в ходе прохождения практик получают первичные навыки работы 
на оборудовании, изготовления деталей по чертежам и т. д. под руководством мастера 
производственного обучения и наставника на предприятии. 
В этом случае оценивание качества подготовки обучающихся и выпускников 
будет осуществляться в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисцип-
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лин и оценка приобретенных компетенций. Для аттестации обучающихся создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения 
компетенций. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатыва-
ются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 
Взаимодействие между ГБОУ СПО «Нижегородский политехнический колледж» 
и ОАО «Завод “Красное Сормово”», ОАО «Машиностроительный завод», АО «Концерн 
ВКО Алмаз-Антей» осуществляется на основе принципов комплексности, ответствен-
ности, открытости, гибкости, социального партнерства. 
Результативность внедрения дуальной формы профессионального образования 
определяется по ряду критериев: 
– наличие единой нормативно-правовой основы функционирования производст-
венно-образовательной среды; 
– повышение качества профессиональной подготовки обучающихся; 
– совершенствование технологий профессиональной подготовки обучающихся; 
– модернизация материально-технической базы профессиональной образова-
тельной организации в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
– создание условий для качественной реализации образовательной программы 
по профессиям; 
– обеспечение гарантированного трудоустройства выпускников на предприятии; 
– наличие единой системы мониторинга качества подготовки обучающихся. 
На сегодняшний день дуальное обучение становится одной из форм, органи-
зующих учебно-производственную работу всей образовательной организации; эффек-
тивным способом развития личностных качеств обучающихся, раскрытия их интеллек-
туального и творческого потенциала, повышения мотивации к учебно-производствен-
ной деятельности. Дуальное обучение – это компонент, который может эффективно до-
полнять любые другие методы в вариативной системе обучения и позволяет оптимизи-
ровать образовательный процесс. 
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